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Barcelona hn celebrado «'1 tercer 
iniversario de su l ibe rac ión con 
¡ctos a p o t e ó s i c o s en honor del 
faudilfó Franco, que en persona ha 
«cibido el homenaje del pu tb io c a í a -
pn. Pero no se crea que ha sido s ó l o 
a Ca ta luña oficial la que ha tomado 
.arte en esos actos memorables. 
[ t ravés de las informaciones se per-
jbe el volumen d€ ese homenaje 
elido y emocionante de una reg ión , 
(mes divorciada del resto de E§.pana 
toruna polí t ica desintegradora que 
e complacía en ahondar diferencias 
jen sembrar antagonismos y rnal-
iuerencias entre las regiones natura-
fs de la Patria c o m ú n . Era la ant i -
j^spaña la que durante largo tiempo 
pboró en esa empresa maldita de 
jeshacer la u n i ó n de los pueblos 
jspañoles y fomen tó la lucha de cla-
ps haciendo de C a t a l u ñ a un campo 
K actividades revolucionarias y 
p t i españo lds . Y as í q u e d ó en los 
pales la Barcelona de la semana 
;ágica y de los atentados y la Cata-
|ña separatista con su simulacro de 
ptado dentro del Estado, que no era 
fás que una o l i ga rqu í a dominante y 
pvilegiada que se i m p o n í a a los 
[obiernos d e m o c r á t i c o s de M a d r i d 
f1 perjuicio de las d e m á s provincias 
Fpañolas 
I Hoy la C a t a l u ñ a liberada ha reñ-
ido a nuestro glorioso Caudi l lo su 
prnenaje, que es al propio tiempo 
f1** .man i fes t ac ión públ ica de inte-
fación en la comunidad nacional 
jpañola y una e x p r e s i ó n del reco-
•p tn iento del pueblo c a t a l á n a 
| l en le ha sabido rescatar para 
í p a ñ a . 
j . esto ha sido posible gracias a un 
Ipnien que encuadra a productores 
pnpresarios en el ancho margen 
| los Sindicatos. La r eg ión m á s p ro -
fctora y activa en el orden indus-
la Falange, donde se encuentra el 
< cauce y el camino, sindical y j e r á r -
1 quico, por donde puede discurr i r la 
| iniciat iva particular, el consejo y la 
í quejagy ha.sta «la d i s c u s i ó n de la que 
| s a ld r í a la ve rdad .» 
| Ah í e s t á la base de la h g r m m d a d 
na hdllado ese régimen el 
n - t para su / i d * c iv i l . Y no son 
[ niesas sino realidades las que le 
Ce y para ello siente estrecharse 
t *Zos de u n i ó n nacionales en las 
i gnas y en las organizaciones de 
FICHAS DE HDf40R D£ 
LA FALANGE HEROICA 
Juan Ríos Artacho 
¡ ¡ P R E S E N T E ! ! 
Entre los antequeranos c a í d o s 
en tierras de Rusia, en lucha 
contra e l comunismo y los sin 
Dios, e s t á el sargento Juan Ríos 
Artacho, de 22 a ñ o s . 
A l ser liberada nuestra ciudad 
en Agost® de 1936, por las fuer-
zas Nacionales, se a l i s tó vo lun-
tario en la Bandera de Falange 
de Antequera donde p r e s t ó ser-
vicios de primera l ínea en los 
frentes de sierra del Torcal y 
Villanueva de Cauche, pasando 
d e s p u é s con ella al frente de 
P e ñ a r r o y a y o í r o s . Ríos A r t a -
cho se c o m p o r t ó siempre admi-
rablemente, y al dejar de perte-
necer a ¡a heroica Bandera 
antequerana para incorporarse 
al Ejérc i to , s i rv ió en el regi-
miento de Toledo n.0 8, siendo 
licenciado con la g r a d u a c i ó n de 
sargento. Por su l i e r o i c o com-
ponai i i i í i ivn obiuvo la medalla 
de campana, dos cruces rojas 
del M e d i o Mi l i t a r y una cruz 
de guerra. 
A l abrirse por la 
local de Falange el b a n d e r í n de 
enganche para la Div i s ión Azu l 
se a l i s tó de los primeros y con 
esa gloriosa unidad de volunta-
rios falangistas m a r c h ó a Ale-
mania y fué a combatir al frente 
ruso, donde ha haliado un fm 
heroico el pasado 13 de No-
viembre de 1941, 
de los pueblos e s p a ñ o l e s , y porque 
I Franco lo,supo interpretar y lo e s t á realizando es por lo que C a t a l u ñ a se siente e s p a ñ o l a en estos momentos 
\ en que la unidad de E s p a ñ a es la 
j base de su fuerza y de su potencial i -
dad, que le atraen el respeto de! 
mundo entero. 
La m ú s i c a y el I I A 
A t r a v é s de diversas circunstancias 
especiales, a t r a v é s de una f o r m a c i ó n 
que ha pasado p®r p e r í o d o s de toda 
especie, hemos forjad© en nuestro 
ín t imo yo una g ra fo log ía , una repre-
s e n t a c i ó n ideal y propia de cada c 
La m ú s i c a o íua en el conev - lo de 
una Sociedad F i l a r m ó n i c a , en la casa 
particular, tocada al piano por la 
cursi hija de los d u e ñ o s , en la paz 
p lác ida e inmensa de la noche vera-
niega en el campo, transmitida por lá 
emisora de radio, encierra para mes-
otros recuerdos distintos y la hemos 
plasmado nuestra mepte en for-
mas, y vestido con colores, que s ó l o 
a n o s p í r o s pertenecen. 
Para mí, la mús ica de Madama 
Buí te r f iy—Puccin i - es la i d e a l i z a c i ó n 
del amor, la s u p e r a c i ó n del esp í r i tu 
en eterna estrofa de delicada poes í a . 
Las suaves notas del genial compo-
sitor i ta l iano se .elevaron, en brazos 
del personaje de su obra, a las regio-
nes celestes de la p o e s í a enamorada; 
Becthoven con su "5.a s in fon ía" es lo 
her®ic®, el poema ép ico cuajado .de 
p@lvo, sudor y hierro que s o n r í e ante 
las banderas que proclaman al aire 
la v ic tor ia , es el brazo alzado que 
levanta la tierra y se aferra al p i n á c u -
lo de la glor ia; Lizt, en la ¡ inmor ta l 
"Rapsodia h ú n g a r a n.* 2", es; el espí -
r i tu con sus luchas, remansos, catara-
tas, tormentas, huracanes y luego, al 
fin, la paz, la sencillez de la vida que 
se nos mete otra vez en el alma des-
pués de las notas airadas. 
Y descendiendo m á s de un poco en 
la escalera del arte y de la belleza el 
tango, r a m p l ó n y cadencioso, es el 
tugurio del puerto, el a c o r d e ó n , el 
humo del cigarro barato, la raposa 
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qut se arrastra por el suelo llena de 
suciedad y de miseria; el vals es el 
salón iluminado del siglo pasado, la 
galantería absurda de petimetres 
empolvados, los lujosos uniformes y 
las damiselas de inocente sonrisa; el 
fox es la actualidad, el moderno am-
biente de frivolidad y bebidas raras. 
Pero por encima de todas estas, 
elevada a alturas a las que só lo es 
capaz de llegar nuestro espíritu por-
tado en las alas de sus notas, se alza 
majestuosa y olvidada nuestra músi-
ca, la que parece que só lo fué escrita 
para nosotros, la que oyen millares y 
millares de personas sin sentir el 
estremecimiento de fibras que nos 
conmueve, la que acarició nuestros 
o ídos en el momento decisivo de 
nuestra vida. 
ENRIQUE M A P E L L I LÓPEZ 
t m BARCía eOLLAHDO 
MÁRMOLES - PIEDRAS - INDUSTRIA 
ARTÍSTICA - TALLADO DE IMÁGENES ¡ 
GRABADOS - RELIEVES 
MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
Z a p o t e r o s , 6 • AhJTCQ U A 
ngmnn 
IGLESIA D€ J E S U S 
¿Quiere usted ser catequista? 
¿Quiere trabajar eficazmente en la 
gran obra de la salvación de sus her- I 
manos? 
¿Quiere ser apóstol sin abandonar las | 
ocupaciones de su hogar? | 
¿Quiere trocar .en te&oros para el cielo, :; 
los bienes deleznables de la tierra?... | 
Un ejercito de ¿ümtói. infantileá espera ' 
su GESTO GENEPOSO, que será apoyo se-
guro en su evangelización y acercamien-
to a Dios. 
La Gatequcsis del Carmen (Santa Ma-
ría) que radica en la iglesia de Jesús, y 
que es claro exponeníe .de la pobreza 
espiritual y material'de toda la feligresía, 
le ofrece un amplio campo a su CARIDAD 
Y CELO. 
Jesucristo ha dicho: «El que acoge a 
un niño [en mi nombre a Mí rae acoge.» 
(San Mateo, XVIII , 5) 
Con los ojos puestos en el cielo, ofre-
ce a Cristo el sacrificio que hoy te pide. 
Los donativos pueden entregarse a las 
catequistas de la iglesia de Jesús, o a los 
PP. Carmelitas. 
GUÍA DE ANTEQUERA 
Se prepara la publicación de una Guía de la 
población, que contendrá el callejero, indica-
dor de horarios de oticinas, correos, trenes, 
etc., estadística y numerosos datos úliles. Los 
interesados podrán conocer la tarifa de anun-
cios dirigiéndose a esta Redacción. 
LA SEÑORA 
Ha fallecido el día 26 del pasado mes, 
a los 64 años de edad, después de reci-
bir los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción de Su Santidad. 
Su hermano, D. Cándido (ausen-
te), hermanos políticos'(ausentes), 
sob/inos, sobrinos políticos,primos, 
primos políticos y demás familia. 
ruegan una oración por su alma. 
La misa celebrada en Madr e de Dios 
el 30, y la que tendrá lugar en Capuchi-
nos el dia 26 del corriente, se aplican en 
sufragio del alma de dicha señora. 
N o c h e de Dic i embre 
Para Enriquito Moreno García, 
autor y compositor de los preciosos 
Villancicos, cantados la Nochebuena 
en la ciudad de la Alhambra. 
Del aprisco el brezo, de antaño techumbre, 
aviva la hoguera que ahuyenta raposas; 
un halo de escarcha corona la lumbre 
y son los arbustos sombras pavorosas. 
En sordo paraje, casta mansedumbre, 
implora cruzando manos temblorosas; 
traspasa una estrella del monte la cumbre 
y alumbran la estancia luces misteriosas. 
Un mísero establo, su muro en ruina, 
es el aposento que Dios se destina 
al pisar la Tierra su célica planta. 
Redentor del mundo, legado divino, 
desgarra sus carnes de espino en espino 
para redimirnos con su sangre santa. 
XlMÉNliZ MOLINA 
ir . a. emz caüiai 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y L AJAL, 6 
Examen de Estado 
60 POR 100 DE SUSPENSOS 
Evite el fracato preparándose en Come-
dias, 17-1.', mañana comienzan las 
clases. 
m ule las de amafio 
—Eufemia.... 
—Dolores .. ¡cuánto tkmpo sin vernos! 
— Hijá,desde que mi marío metió el agua en 
la casa nos quitó nuestros ratitos. 
— ¿Qué me cuenta usted, Eufemia...? 
—Naica, Dolorciías de mi alma, que nos va-
mos haciendo muy viejas y el tiempo nos va 
rematando. 
—¿Y su marío sigue igual de güeno con 
usted o ha torció el carro? 
—Mi marío güenisimo; e' que nos metió el 
otro dia la pata fué mi hijo Frasquito; con sus 
cabezonás de siempre se fue de la casa y ha 
estao diez días sin paecé. ¡Ay, Dolorcitas, qué 
malos ratos, que noches sin sueño!, porque mi 
Frasquito ya sabe usted lo salao y lo güen 
mozo que es, hasta su padre me tiró una no-
che a la cabeza la funda de la máquina de co-
ser diciéndom»'. que yo tenia la culpa de que 
el niño se hubiese ido, en mi casa ni se ha 
comió ni se ha dormío. 
—¿Y ha pareciójEufemíía? 
—Mire usted, Dolorcitas, como este niño es 
tan gracioso apareció el jueves pasao y al 
presen:ar8C a mi marío se formó una guerra 
que sólo faltaban los "bichari dcos", pero ¡ay, 
Dolorcitas!, como este niño mío es un gitano 
con salero, le enseñó al pae un regalo qnz le 
traía, y lo paró en seco con vista a remojo. 
Mire usted: traía pa mi marío un litro de sole-
ra que solóle costó cuatro pssetas, que cuan-
do lo probó se quedó echándole requiebros al 
niño y al vino; con decirle que mi marío, que 
trabajó siete años en Monlilla, decía que ao 
había probado cosa parecida. 
....Pero no quea hay la cosa, Dolorcitas de 
mi alma; roí niño ganó perritas y de todos sf 
acordó.... Escuche usted; a mi Dolores, que 
usted se eníercría estuvo muy malita desde 
que tuvo el niño, le ha traído un vino dulce de 
pulso, que en cinco diasqu: hace que lo está 
tomando hemos tenío que agrandarle la ropa. 
A mi nieto, que era a todas horas una radio 
con el ciltavoz descompuesto, ha conseguido 
callarlo con un botellín de aguárdiente «Bom-
bit », que sólo le ha costado seis reales. 
—¿Y de su madre no se acordó? 
— Calle usted, Dolorcitas, que celebramos 
¿aquella noche aquella alegría y mientras mi 
niño tocaba el acordeón, nos comimos unas 
espinacas con un gusto tan rico como nunca 
las comí en mi vida, ¿sabe usted por qué?, por 
un medio litro de vinagre que me trajo a mi de 
iegdlo con el poco dinero que le queó. 
—¿Y dónde compró to esio,Eufemita? 
— Dónde va a ser, Dolorcitas, en la calle 
Diego Ponce, núm. S. 
•y 0 1 8 OE RELOJES 
DE TODAS CLASES \ 
Merecillas, 17 A N T E Q U B R A : 
TRABAJO GARANTIZADO 
S a n a t o r i o d e ios R e m e d i o s 
i m e o e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospíta' Municipal, por oposición 
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Calzados Menorc 
I n f a n t e , A N T E Q U E R " e l é f o n o 
f P R I M E R 
D E L S E Ñ O R 
D. Francisco L ó p e z L ó p e ^ d e Gamar ra 
que falleció el día 4 de Febrero de 1941. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán el próximo miércoles 4 y el viernes 
27, a las ocho, en la iglesia de Madre de Dios, serán aplicadas en 
sufragio del alma del finado. 
Lñ MUSA DE PRflXITELES 
EL BliSEBO V EL CARTARO 
Sabia es sin duda alguna, la sen-
tencia popular que dice; Pintura, mú-
sica y guerra desde fuera. 
Así es en efecto; para escribir 
serenamente de temas sentimentales 
y plásticos caldcados y movidos en 
un ritmo procer de la vida, hay que 
sentirse en los días que corremos 
algo fuera de la bíblica baraúnda que 
azota al mundo. 
Esta postura nos dará el método de 
poder discurrir sin aturdimos con la 
universal contienda, ni dejar de ad-
vertirla en su ingencia temible, sobre 
cautivadoras sugerencias artísticas y 
humanas. 
E n lo íntimo de nuestro pensa-
miento anhelamos para la sangrienta 
conflagración una so luc ión cristiana; 
tocar los corazones con sentimientos 
de armonía inspirada en principios 
eternos de humana hermandad. 
Ante el universal castigo hemos de 
preguntarnos si hasta los más creyen-
tes no estaremos exentos de pagani-
dad. Y ahora pensemos un poco des-
de fuera. 
Praxíteles amaba a Friné, beldad 
de ficha bien estimada por quienes 
en los áureos tiempos griegos com-
probaron la euritmia y la gracia pri-
vilegiada de tan excepcional mujer. 
Esta musa seductora del célebre 
escultor quiso saber, en época de 
grandes problemas bél icos y sociales 
ael Mediterráneo, cuál era la crea-
C10n! la obra escultórica preferida 
Por el maestro de entre todas las 
salidas de sus manos y por lo tanto 
la clave de sus s u e ñ o s , de su ideo-
logía. 
Así pues.... fingió durante un rato 
de descanso del artista haber tenido 
la noticia de haberse declarado 
repentinamente un incendio en su 
taller. 
Como un rayo se puso en movi-
miento P r a x í t e l e s exclamando: 
«Estoy perdido si se quema mi Cupi-
do y mi Sátiro:...» Y nada más pudo 
oírle Friné; pero fué lo suficiente para 
convencerse de que el Cupido era la 
obra más estimada de Praxíteles . 
Este, reaccionando ante el afortu-
nado chasco o y ó de boca de su ena-
morada: 
— Dame el Cupido, pues me pro-
metiste regalar, por mucho que valie-
se, lo que yo te pidiera.... 
Nosotros anotaremos a siglos de 
distancia,que en aquel devaneo culto 
y estético, prevaleció el Cupido que 
representa el Amor, con preferencia 
al Sátiro que se identifica con lo 
infernal, lo diaból ico . E l Cupido con 
sus alas se acerca más a nuestro 
concepto de lo angél ico . 
E l arte nos brijida estas curiosas 
ilusiones-
La pluma es veloz, tan veloz que la 
del articulista rasguea ya en este 
III. GARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Qfmdades de garplajariz. olios 
Consulta: de 11 a 1 y de3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
4 
Una zapatería moderna, donde el 
público encontrará las mejores cali-
dades en todas sus clases y los mode-
los más elegantes 
instante una leyenda que data de las 
Cruzadas. 
E l Sultán de Damasco pide a San 
Luis, el gran Cruzado, haga la guerra 
al Sultán de Egipto. E l pundonoroso 
guerrero francés no quiere romper el 
pacto que acaba de sellar, y manda 
un emisario a Damasco con la ne-
gativa. 
E l emisario, que se llama Ivés, em-
prende su camino; al atravesar un 
yermo, se le aparece una mujer de 
aspecto hechicero y misterioso, que 
llevaba un brasero encendido y un 
cántaro de agua. 
—¿Dónde vas?—le dijo Ivés .—Voy 
con este brasero a quemar el cielo y 
con este cántaro de agua a apagar el 
infierno, para que a los hombres no 
los mueva más que el Amor Divino. 
Es ta aparición no sería tal vez 
Friné; pero por designios de lo alto 
podía serlo, más instruida en el 
verdadero amor...' 
E r a el momento en que el Dante 
haciendo palidecer los conceptos 
supersticiosos del cielo y del infierno 
de los paganos, cantaba en una 
inmortal epopeya los Novísimos irre-
futables del carecismo catól ico . 
Poco antes, el Pobrccito de As í s 
había e n s e ñ a d o como consigna de 
paz, por los caminos del mundo el 
himno del amor de todos los seres 
al Hacedor de todas las cosas.... 
Desde la silla de San Pedro se 
lanza hoy la misma consigna.... 
N E M E S I O S A B U G O 
L I B R O S R A Y A D O S 
mayor, diario y horizontal, varios tamaños» 
cuadernos y libretas; copiadores de caitas; 
cuadernos de notas para pedidos; libros de 
jornales; blocs y libretas de bolsillo; blocs de 
cartas, carterillas y sobres; cintas de máqui-
na; papel calcar y para copias; etiquetas en-
gomadas y colgantes; clip y corchetes; gomas, 
tintas, plumas, lápices y demás material áe\ 
ramo, «n CASA MUÑOZ. 
Por el presente se avisa a todos 
los obreros que terminaron la pasa-
da campaña 1941-42, que a partir del 
próx imo lunes día 2, pueden pasarse 
por nuestra fábrica a recoger la a u í o -
r i í a c i ó h chn la que podrán retirar 
del Economato Azucarero, previo 
pago de su importemos D O S kilos de 
azúcar que les han sido concedidos 
por la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes. 
L A DIRECCIÓN. 
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D E L O E T E R N O 
H a b í a yo leído hace tiempo los 
«Ensayos sobre el Amor-, de José 
Ortega y Gasset. Por circunstancias 
diversas aquella lectura fué rápida y 
pronto olvidada. Ahora, en mis jor-
nadas madrileñas he vuelto a trope-
zar en la biblioteca del Ateneo con 
el y lo leo despacio, gustando de 
cada párrafo y de cada pensamiento 
en vigilia benigna. Al finar sus pági-
nas quiero recoger en esta crónica 
las diversas consideraciones que su 
lectura me ha producido. 
E l amor es el sentimiento que más 
ha alentado en ei mundo desde su 
creación. Por un amor divino se nos 
s a c ó del barro, por otro amor, divino 
también, fuimos salvados de las eter-
nas tinieblas; por un amor humano, 
en fin, venimos a la vida. E l misterio 
m á s grende de la vida ante el cual se 
detienen todos ios hombres es el 
amor. Destilado, purificado nos hace 
llegar hasta Dios, fuente de todo 
amor. Corrompido, nos rebaja a la 
categoría de animal y de bruto. 
¿Qué es, pues, el amor? Los hom-
bres desde las lejanas décadas perdi-
das en la noche del tiempo nos lo han 
dicho, con palabras diferentes y con 
iguales pensamientos. Ortega nos 
presenta la siguiente definición: «El 
amor, es en algún sentido y de alguna 
manera, impulso hacia lo perfecto». 
Pero el maestro español , a continua-
ción, nos descompone .eí ritmo para 
hablarnos del amor en la mujer. Nos 
dice que a ésta la enamora lo más 
bello del hombre y no lo más alto y 
noble que en él existe. Exacto. ¿Pero 
es que al hombre no le acaece lo mis-
mo en la mujer? ¿ N o escoge a la más 
atrevida o juguetona y deja a la de 
profunda vida interior, a la cual acu-
de solamente cuando trata de frenar 
sus días y que és tos sean un reman-
so de pez y de calma en el ambiente 
del mundo? 
Tras de leercst^s páginas maravi-
llosas de Ortega y Gasset pensamos, 
con él, que nos encontramos aún en 
las puercas del misterio, porque «los 
hombres más capaces de pensar 
sobre el amor son los que menos lo 
han vivido, y los que lo han vivido 
suelen ser incapaces de meditar 
sobre él, de analizar con sutileza su 
plumaje tornasolado y siempre tquí 
voco». 
JUAN A N T O N I O P A N D O 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; puestos de calle Lorias (frente al 
Circulo Mercantil y en el n.0 5); Papele-
ria Alvarez, Acera de la Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor de 
Prenso. 
l i l SOI DL \ S \ i 
NOVELA ROSA 
I ha publicado: 
\ " L a conquista del hombre", una no-
; vela larga completa, por Concha 
Linares Becerra,—3.50. 
! "Memorias de un recién casado", hu-
| morismo casero, por Antonio Pérez 
j de Olaguer.—-2.50. 
" E l alojado", novela, por Berta 
! Ruck . -3 .50 
i "Javier de Miranda", por J. F . Muñoz 
y Pabón.—2.50. 
' De venta: C A S A MUÑOZ,Infante ,122 
Central Nacional S indical i s ta 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL 
S E C T O R 
Se pone en conocimiento de los co-
merciantes de GENEROS DE PUNTO, 
MERCERÍA Y PAQUETERÍA, tienen 
absoluta necesidad de proveerse de la 
taijeta de comprador para poder efec-
tuar sus compras. 
Las solicitudes para obtener la referida 
tarjeta pueden adquirirse en esta Dele -
gación Sindical. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Antequera 31 de Enero de 1942* 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR. 
t e n c i ó n ! ! 
Señora y caballero: el O L . L J E 3 d e 
Z A R A - T O S os resuelve el pro-
blema del calzado, no dejéis perder la 
ocas ión de poder adquirir zapatos 
con facilidad sin tener que desembol-
sarse del importe elevado de unos 
zapatos, tanto para ustedes como 
para vuestros hijos. E l C L . L J E 3 
d e Z A R A T O S os da una fa-
cilidad máxima por sorteo, de poder 
ca 'zarseicon comodidad mediante una 
cuota semanal. 
No^dejéis perder la o c a s i ó n y acudid 
a informarse e inscribirse a Come-
dias, nútn. 13. 
l íBiCi LOP 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
CRUCIGRAMAS FLA 
La única publicación de este género, que 
tiene establecidos interesanles concursos con 
premios. A dos pesetas cuaderno. Recibido 
.1 x.f 18 en CASA MUÑOZ. 
P a r a la s e m a n a santa 
Aún no podemos conertíar, como 
ofrecíamos en la semana anttrior, lo que 
se haya de hacer en la Semana Santa, 
Hay dificultades que resolver y que se 
presentan como un obstáculo para que 
las procesiones tengan el esplendor de-
bido, especialmente por la escasez de 
cera. Pero la buena voluntad que ani-
ma, sin duda, a todos, creemos hará 
posible la organización de unas fiestas 
que han de proporcionar beneficio ge-
neral a la población, como lo reporta 
a todas aquellas que tradicionalmente 
las celebran todos los años, sin faltar 
uno. 
Como a esto debe llegarse en Antt-
quera, compaginando este deseo y con-
veniencia de Aníequera con la estrechez 
económica en que se desenvuelven las 
Cofradías, es natural que el Ayunta-
miento, como representante de aquélla, 
preste a éstas la ayuda precisa, y esto 
sabemos que se efectuará porque hay 
el debido interés y un deseo grande de 
facilitar esos medios económicos. 
Dssde luego que no todas las Cofra-
días pueden organizar su procesión, 
pero ya se cuenta con la casi seguridad 
di que sea más de una la que desfile, 
por nuestras calles en esos solemnes 
días de la Semana Mayor. 
Las gestiones y cabildeos van prepa-i 
lando el ambiente genera! para que ten-i 
gamos unas fiestas lucidas, y con eli0| 
se logrará reportar buenos ingresos para 
el comercio y muchos pequeños indus-. 
triales de diversas clases, y en general 
para los trabajadores de distintos oficios 
a los que reporta ocupación la organi 
zación de las procesiones y la prepara-
ción que e1 vecindario hace en sus ca-
sas y vestuario con vista a esas fiestas 
Que las dificultades se allanen y que 
podamos anunciar en breve el resultado 
de dichas reuniones. 
CONSULTA DIARIA DE 
f t l a d i c í r i a y 
R A Y O S X :: OiATEülVIIA 
De interés para las familias 
con más de cuatro hijos 
Se hace saber que eu el Negociado de 
Subsidios de la Secretaría municipal st 
hallan a disposición de los interesados 
los expedientes para ser declarado bene-
ficiario de familias numerosas y poder 
disfrutar de los beneficios económicos 
concedidos a éstas por la Ley de 1." de 
Agosto de 1941 y Reglamento de 16 de 
Octubre del mismo año. 
- R U 
OFICINA DE INFORMACION 
e facililan amplias informaciones de los do-
cumentos y conocimientos nece^aüos pafa 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicito-
des, licencias de caza, últimas voluntades,11 
otra clase de docutoentos, consúltenos. 
J O S É L Ó P E Z T O R R E S 
M e r e c i l l a s ^ 1 7 - A n t e q u e r * 
HORAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de 7 a * 
EL SOL' DE ANTEOUERA P (¿ir R 
I R 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í i i 
F" A N T El 
i1» o x i M : ^ 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 64 años y después de larga 
enfermedad, ha dejado de existir la señora 
doña Angelina Hernández de Velasco, viuda 
que fué del comandante de Infantería don 
Francisco Jiménez Serrano. 
Su entierro se verificó en la'tarde del lunes, 
presidiendo el duelo el R. P.Tomás de El 
Carpió. 
Descanse en paz y reciba su familia nues-
tro pésame. 
—El pasado día 21 y tras rápida enferme-
dad dejó de existir el antiguo y conocido 
guarda nocturno don Rafael Díaz Cañas, 
quien por la rectitud de su conducta y rele-
vantes condiciones contaba con generales 
simpatías. Descanse en paz. 
A la conducción del cadáver al Cemenierio, 
verificada en la tarde del siguiente día, asis-
tieron numerosas personas. 
Acompañamos en su justa pena a su viuda, 
hijos y demác familia. 
—En Madrid ha dejado de existir don An-
tonio González Fraga, padre político de don 
José de la Fuente de la Cámara, quien con 
tan triste motivo y en unión de .su esposa 
marchó a dicha capital. 
Dios haya acogido el alma del finado y dé 
resignación a sus familiares, a los que damos 
el pésame. 
SE COMPRAN • 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Organizados por las señoras y señoritas 
de Acción Católica se celebrarán en la igle-
sia «de las Recoletas ejercicios espirituales, 
que darán comienzo el próximo ¡domingo día 
8, por la tarde, con plática preparatoria, y 
terminarán el sábado 14, con la Comunión 
general. Estarán dirigidos por el K. P. Ma-
nuel Martínez Ruiz, S. j . 
Se invita a todas las señoras y señoritas 
que quieran tomar ¡parte en ellos, que podrán 
nacerlos si lo desean, internas o medio inter-i as, para lo cual [ visarán con varios días de 
entiupación a la Comunidad de dicha iglesia. 
BIBLIOTECA TEATRAL 
Ultimos números: 
'Madrinita buena", basada en la no-
vela de Rafael Pérez y Pérez, esce-
nificación en tres actos, por Aure-
lio Tejedor. 
'En poder de Barba Azul", por Luisa 
María Linares y "Daniel España" , 
EJ último pecado", por Muñoz Seca. 
un marido de ida y vuelta", por 
E . Jardiel Poncela. 
A 2 ptas. en C A S A M U Ñ O Z -
Los siete domingos 
de San José; edición aumentada con 
varias devociones.==1,50, 
"Mes de Marzo" en honor del Santo 
Patriarca San José, por el P. Juan 
Bta. Juan, S. J.==4 ptas. 
C A S A M U Ñ O Z , Infante, 122. 
, DE VIAJE 
Ha pasado unos días en ésta, al lado de su 
familia, nuestro paisano el R. P. Isidro Sán-
chez Velasco, prior del monasterio trapense 
de la Oliva, de Carcastillo (Navarra). 
NUEVO PROCURADOR 
FRANCISCO ROSALES LAUDE participa 
al público haber abierto su bufete en Infante 
Don Fernando, n.0 117. 
B O D A 
El pasado domingo se celebró en la iglesia 
de San Sebastián el enlace matrimonial de ta 
señorita Teresa Gutiérrez Ruiz con don Fran-
cisco Luque Díaz, siendo padrinos el hermano 
de la novia, don José, y la hermana del novio 
señorita Rosario. ? 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, marchó de viaje a Sevilla. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Desde el día 29 se celebra en esta iglesia la 
novena que anualmente se dedica a la Virgen 
Santísima en el misterio de su Purificación, 
La función principal será mañana, día 2, a 
las diez y media, 
IGLESIA DE PP, CAPUCHINOS 
Hoy domingo, día 1 de Febrero, empezará 
en esta iglesia el solemne ejercicio de los siete 
domingos de S, José, Por la mañana, durante 
la misa de ocho y media. Por la tarde, a las 
cinco y media, exposición mayor ejercicio y 
sermón predicado por el R. P. José M.' de 
Pozoblanco. 
Como primer domingo de mes, dedicado al 
Redil Eucarístico de la Divina Pastora, se ter-
minará con una Salve solemne ante el altar 
de la Virgen. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Hoy, día primero de Febrero, tendrá lugar 
en dicha parroquia la junta mensual de mu-
jeres de Acción Católica, a las cinco de la 
tarde, 
En la misma parroquia, el jueves díi 5, a las 
cinco de la tarde, será la junta general de las 
Marías délos Sagrarios, y a continuación el 
solemne ejercicio de la Hora Santa. Se ruega 
muy encarecidamente la asistencia de las 
asociadas a uno y otro acto. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
La Archicofradia de la Santa Cruz en Jeru-
salén y Ñtra. Sra. del Socorro celebrará su 
tradicional ^septenario en la iglesia de Jesús, 
en honor de sus veneradas imágenes, dando 
comienzo el miércoles de Ceniza, día 18 del 
corriente. 
En dicho septenaria predicará, como en 
otros años, el elocuente 'orador sagrado don 
Juan Benavent, quien no pudiendo venir"antes, 
sólo actuará los cinco últimos días. 
INCENDIO 
En la casa de cuesta Zapateros propiedad 
de don osé García Reig, que la habita con su 
familia, se declaró un incendio en la madru-
gada del miércoles. El fuego, empezó en las 
cámaras, donde se guardaban muebles y otros 
enseres y se hallaban tendidas las ropas de 
uso, todo lo cual fué destruido. Los trabajos 
de extinción a los que contribuyeron los veci-
nos y el personal del Ayuntamiento, con el 
camión-bomba, lograron reducir el fuego y 
localizarlo en la parte alta del inmueble, del 
cual ha resultado destruida la techumbre. 
El fuego se supone que fué originado por 
la ignición del picón que se había llevado a 
las cámaras la tarde antes y las pérdidas se 
calculan de tres a cuatro mi! pesetas. 
Ni el inmueble ni los enseres se hallaban 
asegurados según nuestros informes. El juz-
gado de Instrucción ha iñiciádo el correspon-
diente sumario. 
SE VENDE 
un coche semínuevo, berlina. 
Razón: Lucena, 7 y 9, segundo. 
AM A DE CRIA 
se ofrece, Encarnación Cobos, calle liar-
nos, 68. • 
CORRESPONDENCIA POR AVIÓN 
cartas especiales, papel fino, en CASA MU-
ÑOZ, Infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de señora viuda 
de Villodrcs y don Manuel Cabrera, 
CALENDARIO ZARAGOZANO 
de don Mariano del Castillo; bloc almanaque 
de mesa, almanaque religioso y mensual. 
Quedan pocos, CASA MUÑOZ. 
N O V E L A Q U I N C E N A L 
" E l valle del terror", una aventura de 
Sherlock Holmcs, por A. Conan 
Doyle. 
"Los quince días de Nepomuceno", 
por José López Ruiz. i t, 
" E l robo del collar de perlas", pol ' 
George Mayers. 
"Una noche de angustia", pór Fidel 
Prado, 
A 3 ptas. en C A S A M U Ñ O Z . 
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El mejor surtido en perfume-
ría, medias y calcetines, en Perfumería García-
T E L. É F" O |S O 
D E P O R T E S = POR PENALTY 
O 
Para conecimknto de hs señores 
socios y en evitación de aglomeraciones 
de última hora, st les advierte que desde 
las diez de la mañana están a su dispo-
sición los recibos de Febrero en la Secre-
taria del Club, Infante, 160 (frente al 
Hospital). 
Asimismo podrán ser retirados de 
dicho local los carnets de socios, cuyo 
importé es de 2 pesetas. 
DEL ClIPEOMIi V m m OEIIEI 
1.a V U E L T A 
San Lorenzo-Puente Genil. 
/ Ffhrpm Antequerano-EIectro. 
Balorapeaica-Linares. 
OIímpica-Algeciras. 
Electro-San Lorenzo, 
8 f ebrero PU€ínte Genil-Antequerano. 
Balompédica-Olímpica. 
Linares-Algeciras. 
Olímpiea-Puente Genil. 
15 Febrero ^an torenzo-Balompédica. 
. Algeciras-EIectromecánica. 
C. D. Aníequerano-Linarcs. 
Electrón) ecánica- Linares. 
22 Febrero Olírapica-San Lorenzo. 
Puente Genil-Algcciras. 
Baíompédica-Antequerano. 
AigeciraS 'Balompédica. 
jf Marzo San Lorenzo-Antequerano, 
Puente Genil-Electro. 
Linares-Olímpica. 
Electro-BaloHipédica. 
8 Marzo Algeciras-San Lorenzo. 
Linares-Puente Genil. 
Antequerano-Algeciras. 
San Lorenzo-Linares. 
15 Marzo Olírapica-Electromccánica. 
Balompédica-Puente Genil. 
Antequerano-Algeciras. 
22.a V U E L . T A 
Se jugará por el mismo orden en los 
campos contrarios los días 22 y 29 de 
Marzo, 5, 12, 19 y 26 de Abril y 3 de 
Mayo. 
¿Cervecería C A S T I L L A 
^ CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T«Bl<fefono 3 3 a A I M T E Q U E R A 
P I M . . . . P A M . . . . P U M . . . . 
^ ada día está mejor. Nos referimos a 
w nuestro «Huete». Algunos no quieren 
tomarlo en serio, pero poco a poco i rán 
comprendiendo que es precisamente es-
timulándolo como podremos hacerle un 
elemento útil al Club. Y que tenemos 
que verlo actuar en este Campeonato, 
eso es ya viejo. ¡Animo, don José! 
Q tra vez tenemos el «raandamás» de 
v excursión, pero esta excursión ha 
sido precedida del lógico traspaso de 
poderes. Bn esta ocasión las cosas se 
han hecho bien. Tenemos que reconocer, 
que la labor de Montesinos, aunque en-
torpecida y entorpecedora, ha teaido 
siempre un gran mérito; la buena volun-
tad. Si en la época de su elección el Club 
hubiese estado en buena situación eco-
nómica, el sacrificio de Montesinos no se 
A veces nos parecía que en el Loja 
mejor dicho en la selección granadi-
na, jugaban más de los once jugadores 
que marca el Reglamento. Y sin embargo 
solo había once. Es que jugaba Masip y 
el defensa granadino hacía por tres o 
cuatro. 
fUI e pareció observar que nuestro 
buen amigo Checa estaba muy con-
tento en la primera parte del encuentro. 
[Qué cara de satisfacción, qué gozo el 
suyo! Miraba hacia el público, dibujaba 
en su rostro una sonrisa y parecía como 
que nos perdonaba la vida. Media hora 
más tarde Checa había envejecido diez 
años . «Las ilusiones perdidas9...» Otra 
vez será, compare. 
D ues, señor, tenemos que rectificar. 
Hace unas semanas dijimos que el 
puesto de Barba era de interior. Des-
pués del partido contra el Loja creemos 
que lo hace mejor de centro delantero. 
Para explicar esto recurramos a un silo-
gismo: Barba se adapta a los dos pues-
tos; es así que Beríolé de interior da a 
la delantera una eficiencia extraordina-
ria; luego Barba debe jugar de centro y 
Bertolé de interior. Y Villarín más con-
tento que unas sonajas. 
fp stamos que no cabemos de gozo. Por 
fin se acabaron los partiditos amisto-
sos y en cambio... Para hacer boca un 
partidito de Campeonato con los cordo-
beses, con quienes ya tenemos su «miji-
ta» de livalidad. Y luego una visita a 
nuestros buenos «amigos» los pontone-
ros, que esta vez tendrán que «moderar-
se» porque dice un refrán que «donde 
las dan, las toman». 
^ o r 
—•rae 
""•jlid 
hubiese realizado, porque habrían surgi.r ^ 
do muchos aspirantes al puesto. lA l^ fi 
pero...! ¿Quién cargaba con el mochuelo?^ 
roer 
| y | i el Antequerano ni el Ecija teníajia ( 
méritos ni equipo para justificar oan 
que tomasen parte con e! Onuba y eique 
Córdoba en ;la fase eliminatoria delsat» 
Campeonato Regional. Esto es más oque 
menos lo que se deja decir el correspon-sólí 
sal de «Córdoba» en Linares, y estpsin* 
pensando que su equipo se quedó en ladel 
cuneta. Bueno,hombre, lo que usted quie-£ar 
ra. Pero vamos a demostrarlo ahora e lNi i 
la Liga Regional. Pii£ 
eco 
bnt 
ET n los primeros tiempos del C. D. An-^u 
^ tequerano sus directivos eran al mis-no 
rao tiempo los que rayaban el campo^eU 
ponían las sillas, recogían las localida-ted 
des, pegaban los pasquines de la propa- L 
ganda, en fin, todo ante la inicial pobre-no 
za de nuestra Sociedad. Después se olvi-to-i 
dó todo eso y otras cosas más. Pero úl-poc 
timamente hemos visto a unos cuantosnm 
directivos, ni que decir tiene que eran tez. 
dos Pacos, un Pepe y subalternos, queloq 
volviendo a los tiempos «heroicos» sa-j;:d 
crifican su comodidad y su descanso tor 
con tal de hacer mucho más efectiva ladri. 
propaganda y suministrar más medíoslas 
al Club. No vamos a tener mas remedio rea 
que erigir una estatua al entusiasta «trío luc 
de la gachucla». -
, ¡ten 
* ' , . ías eamos justos y elogiemos la conducta grj 
de nuestros jugadores ante el proble- . ^ j , 
ma que nos planteaba la Federación al ¡:ñ¡ 
exigir unas miles de pesetas por la ficha pec 
de aquéllos. Había un camino fácil para qm 
salvar la situación y era la renovación y 
cambio de las fichas, pero supeditado a | 
la exclusiva voluntad de los jugadores. Y « 
ellos, dando una muestra de compren- * 
sión y cariño al Club, no pusieron obs-
t á c ^ o s . ¡Bien, muchachos, por vuestra 
lealtad! 
3 
í PELOTERAS 
A n t e ia L iga Regional 
Otra vez, icuántas,Dios mío,hcmos he-
cho hincapié en el mismo temal, creemos 
necesario ^sacar a colación lo ya muy 
manido de la ayuda a nuestro Club. No 
nos importa que nos tilden de pesados; 
entre tantos defectos como concurren en 
nuestros^escritos, uno más nada signifi-
ca. Menos aún cuando nuestra machaco-
nería es hija de la reiterada insensibili-
dad «acústica» de aquellos a quienes 
nos dirigíamos en muchas anteriores 
ocasiones. 
Esa llamada que constantemente 
hemos venido haciendo a tantos aficio-
nados como en Antequera gustan de las 
contiendas futbolísticas, tiene hoy mayor 
actualidad, es muy oportuna en estos 
momentos que preceden a la iniciación 
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D E T O D A S C L A S E S 
cí«l p a í s y a x t r » mj s r o 
V D A . R 3 A E Z A - M Á L A G í A 
ESCULTURAS Y ADORNO^ - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
ntequ«ra: C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 63 •ente en. J . 
je un torneo oficial en el que tamas 
•osas elogiables vienen a ventilarse. Y 
^ o r eso no pueden faltar, una vez más, 
-«.luestras incitaciones hacia una más atn-
-^Ha y desprendida protección le nues-
. ra Sociedad. 
|¿" Torneo largo éste que comienza. Largo 
,"7 ?obre todo costoso. La nómina de j u -
gadores tiene que ser cubierta exclusiva-
mente con la aportación de los socios, 
íanj-a que hoy por la carestía de los despla-
eizamicntos, los ingresos de partidos 
fiquedan enjugados sólo por ellos. Y todos 
de]sabemos que el número de socios con 
0que hoy cuenta el C. D. Antequerano no 
311.EÓI0 es muy inferior a épocas anteriores 
stosino que además es una mínima parte 
ladel grueso de afición. Es preciso engro-
lig.sar las filas de socios, crear una nutrida 
envanguardia de ellos que sean el firme 
pilar en que descansé todo el edificio 
¡Económico qne sirve de cobijo al fútbol 
^ntequerano. Y quienes pueden, que son 
^•muchos y para ellos nada significa, que 
is-110 se limiten a la cuota de las cinco pe-
po,setas sino que se consideren como pro-
3a-tectores y la abonen más crecida. 
)a- La vida de precario que lleva el Club 
re-no debe continuar. Es preciso, como a 
vi-todo edificio viejo, apuntalarle bien y 
ú!-poco a poco irlo reconstruyendo con 
os nuevos materiales hasta darle su esbel-
an tez. Si esto último hoy no es posible, co-
¡ueloqueraos al menos aquellos puntales 
>a-indispensab¡es, porque el peso de un 
so torneo [es grande y sin ellos sobreven-
ladría el total derrumbamiento. Sería muy 
oslastimoso después de tantos sacrificios 
lio realizados en dos años de constante 
•ío lucha. 
Si no estamos dispuestos a ello acep-
¡temos con nuestra indolencia y tacañería 
Jas lógicas consecuencias, Y que nadie 
• grite pidiendo jugadores, censurando a 
jpirectiva o entrenador; tendremos que 
1° p i l a r y recoger el mal fruto de nuestra 
'"peor siembra. Nosotros lo habremos 
"jquerido. 
yl 
a 
Y 
n-
s-
ra 
E L mn ? m m D E m 
Existe gran expectación ante la prime-
ra jornada de la Liga Regional que en 
iiuestro terreno enfrentará a la Eiectro-
^lecanica de Córdoba y el titular. Reina 
fci optimismo en los corrillos futbolísti-
cos, pues si bien el conjunto antequerano 
pctual pudiera sobre el papel parecer" 
glgp más endeble que el del Campeonato 
egional, en realidad se encuentra bien 
opiado y en un buen momento; sobre 
ocio parece estar mejor de moral que en 
aquel entonces. Que la desgracia no nos 
acompañe y tenemos la segundad de 
p e nuestro equipo se afianzará desde 
.'os primeros momentos en el puesto 
Preeminente para llegar vencedor al 
iinal. Pero es preciso desde el primer 
Partido apretar de firme y obtener la 
pictoria por un buen margen que des-
pués nos pueda ayudar en el goal ave-
I La alineación probable será: Ladrón; 
geniesw y Tejada; Castillo, Barrantes y 
lllarí í Ubeda' X' Barba' Bertolé y Vi-
nn- La incógnita del interior derecha 
es posible sea cubierta con un jugador 
antequerano cuya inteligencia y fino 
estilo bien merece el riesgo de la prueba. 
Por ser un partido de campeonato; por 
ser frente a los cordobeses y porque los 
aficionados husmean hora y media de 
buen fúfbo' y el primer triunfo de nues-
tro club, la espectación es g-ande y st 
espera un buen Heno. Deseamos que 
todo salga tal como lo pensamos, pero 
bueno es recomendar a nuestros juga-
dores que no se duerman, que no se 
confíen, que todos los enemigos son 
peligrosos. 
Ameno y económico el semanario 
«MEDINA» debe ser adquirido por toda 
mujer.—De venia en la Sección Femeni-
na.—Edificio de Auxilio Social. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
K o l a IÍS í n i e r e s p a r a los productores da a c e i t u n a 
Se pone en conociini;nto de los pronuct©-
res de aceituna, que hicieren su declaración 
en tiempo oportuno y tienen concedida reser-
va de aceite, que deb?n presentar en esta De-
legación local de Abastos, su cartilla de racio-
namiento y les será entregado el vale para que 
puedan retirar el aceite reservado para consu-
mo familiar y de obreros. 
Se hace s. ber asimismo que todas la^ per-
sonas que tienen concedidas reservas para su 
consumo f miliar y de obreros deben abste-
nerse de retirar el aceite que se viene distribu-
yendo, y que para recoger ios vales de reserva 
se concede un plazo que finaliza el día 7 de 
Febrero próximo; transcurrida esta fecha los 
referidos vales serán anulados, por orden de 
la CQmisaría de Recursos y devueltos al Cen-
tro oficial que concedió la autorización de 
reserva. 
Aütequera 29 de Enero de 1942. 
Para conocimiento del público, se detallan 
a continuación los precios que ordenados por 
la supcrioiidad, han de regir, desde el día de 
la feefea, para el café solo o con el aditamento 
de leche, servido en cafés, bares y estableci-
mientos similares: 
Café de maquinilla o exprés siempre que 
sea puro, 075 ptas. Café con mezcla de ceba-
da tostada o cualquier sucedáneo del mismo 
producto, ü'SO ptas. 
Estos precios se entienden como máximos. 
El incumplimiento de estos precios, será 
severamente sancionado. 
Antcquera 27 de Enero de 1942. 
i Teniendo que ser confeccionado nuevo cen-
i so de racionamiento a Colectividades, se rue-
\ ga a los poseedores de fichas de tal carácter se 
pasen por este Negociado de Abastos, el pró-
1 ximo lunes día 2 de Febrero, al objeto de for-
j mular nuevas declaraciones de personas c 
j su cargo y extender por ti iplicíido las corres-
! pondientes fichas 
j Antequera 30 de Enero de 1942. 
sellos de Caucho 
] Encargúelos en £1 Siglo X X o Laguna, 8 
E n el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebió su acostum-
brada ¡¿esicn la Colisión Municipal Pernia-
nente, baj > !a presidencia del señor aicaldr, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del interventor sustituto, señor Zava-
la, y del secretario, señor Pérez Ecija 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se desestima escrito de Antonio Fernández, 
Téllcz, que solicitaba una plaza de guardia 
nocturno. 
Se autoriza a don Cristóbal Avila Sánchez 
la apertura de un establecimiento para la ven-
ta de calzado en calle Infante n 0 44. 
En relación con el guardia municipal don 
Juan Luque Pérez, se acuerda manifestar a la 
Comisión Provincial de Mutilados el criterio 
de que debiera acceder a la designación de 
otro caballeio mutilado para ocupar el puesto 
del mismo. 
Se concede autorización a don Manuel Ro-
bles para que desplace y traslade a la Subsi-
diaria déla «CAMPSA» el depósito subterrá-
neo del surtidor que existía en la Cruz Blanca. 
Se acuerda el arreglo ¡de los puentes sobre 
los caminos municipales de Gandía y los 
Yeseros. 
Se autoriza a doña Carmen y doña Dolores 
Rojas Manzanares para que construyan una 
v.vienda en terrenos de su propiedad próxi-
mos a Piscina Albarizas. 
Se autoriza el pago del 50 por ciento de 
cuotas extraordinarias de varios peticionarios 
así como un suplemento a la nómina del pasa-
do mes de Diciembre, de Subsidio Familicir. 
Se acuerda requerir al dueño de la casa 
donde se halla instalada la escuela unitaria 
de niñas de Bobadilla, Estadón, para que 
lleve a cabo las reparaciones necesarias. 
Fué aprobado un guión facilitado por don 
José M.a Fernández para la confección de la 
«Historia de Antequera». 
Se autoriza a Juan Bravo Conejo para que 
ejerza las funciones d: guardia nocturno. 
Se aprueban las gestiones llevadas a cabo 
por la Alcaldía-Presidencia para conseguir el 
establecimiento de un Centro de Maternologia 
en esta ciudad, y asimismo queda la Comisión 
enterada de las obras de adaptación y reforma 
para importantes servicios sanitarios en los 
pabellones de la huerta del Hospital. 
Por último, se autorizó a don J ^ sé Ruiz Or-
tega para que instale una electrobomba para 
hacer llegar el agua a su domicilio con carác-
ter provisional, en tanto que se resuelve el 
problema de aguas con presión para que se 
eleve a todas las instalaciones. 
cal manca 9 p a r a obras 
EN CUESTA REAL, N." 27 
Se sirve a tokilio, desde dos arrobas 
para moldear figuras por piezas separadas 
anidas con mondadientes o trochos de alam-
bre. El más entretenido recreo para los niños. 
C A S A M U Ñ O Z . 
EL SOL DEANTEQUERA 
M A R M O L E S 
d e t o d a s ciases, del p a f s y extranjeros 
R O M A N GOÍVZÍ LE Z FONS&CA - M A L A G A 
S E H A C E N M A U S O L E O S • P I E D R A S P A R A M U E B L E S . 
Representante: Al. 1 ^ 1 A m í Z t l G U I Z Z ; PRESUPUESTOS GRATIS 
instituto Nacional M Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Los señores patronos tendrán presen-
te que las cuotas de los Subsidios de 1 
Vejez, Familiar y Sindical del mes de 
Enero", han de efectuar sus pagos en los ¡ 
días del 2 al 12 del presente mes de Fe- ¡ 
brero. Además se les advierte, han de dar I 
alta y verificar pago de todos aquellos j 
empleados u obreros que perciban hasta | 
nueve mil pesetas anuales incluyendo y i 
acumulando las Mensualidades que re-
ciban como gratificaciones o cualquier I 
otro éoncepto, según últimas disposicio- I 
nes del Ministerio del Trabajo. 
B 
También se les llama la atención con 
carácter urgente, a los qué vienen pa-
gando cuotas del Subsidio Familiar, NO 
HACIÉNDOLO DEL DE VEJEZ, la obligación 
en que están de hacerlo de este último 
también y que por la Inspección Provin-
cial dél Trabajo les serán impuestas 
multas a cuantos vienen cometiendo 
aquella irregularidad sí no proceden in-
mediatamente a presentar sus declara-
ciones en esta Agencia verificando los 
pagos si quieren evitarse aquellas san-
ciones. Sólo están exentos hasta el día 
de esta obligación los patronos^agrícólas. 
GAFAS BIEÍ! ADAPTADAS 
A U VI3TÁ 
v • i T c: 
f 0 A 
Acera de la Marina, 1 - Tlf. 2Ú91 - MÁLAGA 
[LABORATORIO FOTOGRÁFICO 
É de MMÍ u m i m 
A V I S O 
Se hace saber a los dueños de automó-
viles de turismo, alquiler, camiones y 
motocicletas, que la Patente para la cir-
culación de los mismos correspondiente 
al primer semestre y primer trimestre 
(taxis) del corriente año, se verificará en 
los días primero ai quince de Febrero 
próximo, en las oficinas de la Recauda-
ción de Hacienda de esta zona, estable-
cidas en calle Sabio Ramón y Cajaln.0 13; 
advirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo incurrirán en apremio. 
Antcquera, 30 de Enero de 1942. 
E l Recaudador, 
MARCIAL G. RAVÉ 
"Energía v pureza", de Monseñor Thlamér 
Téth.—7 ptas. 
"Creo en la Iglesia", de Monseñsf Thiamér 
Tótli.—15 ptas. 
"Los diez Mandamientos", de Monseñor Ti 
hamér Tóth.—Dos tomos, 25 ptas. 
"Creo en Jesucristo Él Redentor", de Monse-
ñor Tihamér Tóth.— ISpía-s. 
"La gran víctima". La Iglesia española, Már-
tir de la Revolución Roja, de A. de Castro 
Albarrán, magistral de Salamanca.— 10 
ptas. 
"Polvo de sus sandalias", de A. de Castro Al-
barrán.— 8 ptaS. 
"La acción social y el sacerdote", por Joaquín 
Azpíazu, S. J.— 11 ptas. 
"El beato Martín de Forres, o un brote de 
Hispanidad, por Fr. Salvador de Velasco.— 
4 p^as. 
"Casilda de Toledo", Vida de Santa Ca-ilda, 
por Concha Espina.— 4 pta«. 
"Santo Domingo déla Calzada",El 'ingenier» 
del Cielo, por Joaquín de Entrambaságuas. 
— 4 ptas. 
"San Ildefonso, Arzobispo de Toledo',, El ca-
pellán de ia Virgen, por Francisco Esteve. 
— 4 ptas. 
C O L E C C l é M A U S T R A L 
"Pedro blanco, el negrero", de Lino Novás 
Calvo.— 6 ptas. 
"Rincones de la Histori i " , " Siglos del VIH al 
XIII, de Gabriel Maura Gamazo.— 6 ptas. 
"Antología Poética", de Leopoldo Lugones; 
selección y prólogo de Carlos Obligado.—6 
pías. 
"Poesías" de Rafael Obligado; prólogo de 
Augusto Certína y Romance final de Carlos 
Obligado.— 6 ptas. 
"Poesía Arabe y poesía Europea", de Ramón 
Menéndez Pidal.— 5 ptas. 
"Sangre de Híspanla", de Alfonso Junco.— 5 
ptas. 
"Casa de muñecas y Juan Gabriel Borkar", dé 
Henrik Ibsen.— 5 ptas. 
"El viaje de Pedro el afortunado", de Augusto 
Strindberg.— 5 pías. 
"Escenas andaluzas", de Estébanez Calderón 
— - 5 ptas. 
"El Ombu'1, de W. H. Hudson.— 5 ptas. 
"La leyenda de Juan de Alzate", de Pío Baroja 
— 5 ptas. 
"Lazarillo de Toímes",— 5 pt»s, 
"La Celestina", de Fernando de Rojas.—5 ptas 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
^ y t Z B ^ t S , ü ñ C Q f i A C í é H 
T E Y : O . F C 
J O S E M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A.0 García * LUCEN A 
A G E N T E E N A N T E O U É R A : C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I L L A S 7 
L i i i o z a d a 
Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas, se sirve a do-
micilio. Avisos; Capiián Moreno, 15. 
Programa del concierto que ejecutará hoy do-
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
1." «Gloria ai pueblo», pasodoble, por P. Ar-
tola. 
2 6 «Diabluras flamencas», fantasía, por Va-
leriano Millán. 
3. ° «Katiuska», fantasía de la zarzuela del 
maestro P. Sorozábai. 
4. ' «Ulas del Danubio', valses, por J. Iva-
novici. 
5. " -«Chicranera*, pasodoble, por Oropesa 
y Carníona. 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA 
Hoy domingo estrena la grandiosa produc-
ción de la casa Warner Bras, «LA TRAGEDIA 
DE LOU1S PASTEUHf». 
"La tragedia de l ouis Pastcur" es una pelí-
cula tan grande como el hombre que inmorta-
liza, tan heroica como el hombre que sacrificó 
el amor y desafió la mu. ríe misma para resca-
tar a las mujeres de un reine invisib.e de 
terror, 
A las tres, en función infantil, Shiríey Tem-
ple en su giaciosísima película "LA PEQUE-
ÑA VIGIA, 
ED.M-O O « J B T X A 
I MOVIMIENTO DE POBL CIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Ruiz Carneros, Josefa López García, 
o. é M. Caro Lcbión, Francisco Díaz Caser 
, mdro, Francisco Montílla Vegas, Francisco 
i Navarro Palomo, Josefa Tejada Cerón, Fran-
i cisca Morca Cruces, Juan Ortiz Santos, Fran-
cisco Sierras Muñoz, Francisco Jiménez Ma-
chuca, Antonio A. lúnez Pérez, Carmen Muñcz 
I García, Juan de lós Reyes Aranda, Rosario 
i León Mótente. 
Varones, 9.—Hembras, ó. 
I 
ÜEFUNCIONLS 
Carmen Sojo Caldero, 59 años; José Domín-
1 guez Ramos, 6 años; Cándido Soler Rodrí-
guez, 3 añís; Joaquina Fajar.io Santiago, 46 
#ños; Juan del Pino Pérez, 46 años; María del 
Carmen Angeliita Hernández Velasco, 64 
años; Francisco Palnid Alvarez, 66 años; An-
tonio Ruiz Casco, 77 ^ -ños; Donato Díaz Sán-
chez, 48 años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos , . . , 15 
Total de defunciones 9 
biferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Manuel Palomino Diez délos Ríos, con So-
corro Palma Durán —Antonio Varo Pacheco, 
con María Martín Melero. 
